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UPM sumbangRMIO,OOO l<epadaTabungGazaPOI(B
SYED Zalnal Abldin Syed Mohamed Tahir (tlga darl kanan), Wan Azman Wan Omar (dua darl kirl) dan beberapa wakil UPM
serta ahll POKB memegang Tabung Gaza dl Serdang. semalam.
KUALA LUMPUR 14Dis. - Univer-
siti Putra Malaysia(UPM) hari ini
menyampaikan sumbangan
RMlO,OOO bagi mengisi Tabung
GazayangdikendalikanPersatuan
Orang Kota Bharu (POKB) bertu-
juan meringankanpenderitaanra-
kyatPalestin.
PendaftarUPM yang juga Ahli
Lembaga Amanah Tabung Gaza
POKB, Datuk Wan Azman Wan
Omarberkata,sumbanganitu juga
sebagaitandasokonganpersatuan
tersebut bersama-samamasyara-
kat dunia dalam mengutukkeke-
jamanrejim ZionisIsrael.
"Laporan media menunjukkan
pencerobohanIsraeldi Gazatidak
hanya membunuh penduduknya,
malah menyebabkankemusnahan
hartabenda,kemudahanawamdan
infrastrukturdi negaratersebut.
"Sehubungan itu, sumbangan
ini yang dikumpul daripada pel-
bagaipihak di UPM diharapdapat
meringankan keserigsaraanpen-
duduk Palestintersebut,"katanya
ketika berucap pada majlis pe-
nyampaiansumbangankepadaTa-
bungGazaDermaPalestinPOKBdi
UPM, Serdang,dekatsini hari ini.
Turuthadir,TimbalanNaibCan-
selor Akademikdan Antarabangsa
UPM, Prof. Dahn PadukaDr. Aini
Ideris; TimbalanNaib CanselorJa-
ringan Industri dan Masyarakat
UPM, prof.Dr. RenuganthVaratha-
rajoo d~ PresidenPOKB, Sheikh
AhmadDusukiSheikhMohamad.
Sumbanganitu melibatkanbe-
berapa pihak antaranya UPM
HoldingsSdn.Bhd.,KoperasiUPM,
Pejabat Bendahari UPM, Pejabat
PendaftarUPM danpenuntutUPM
sertaorangramai.
Dalam pada itu, PengerusiTa-
bung GazaPOKB, Datuk SeriSyed
ZainalAbidin SyedMohamedTahir
berkata, pihaknya berasabangga
dan bersyukurkeranasasaranse-
banyak RM40,OOOuntuk tabung
itu berjayadicapai.
"Setakatini, kami berjayame-
ngumpulRMI40,OOOsejaktabung
ini dilancarkanpada22 November
lalu dan diletakkandi pasar raya
Mydin sertacawanganrestoranSe-
cretRecipedi seluruhnegara,"ka-
tanya.
Menurut beliau, hasil kutipan
itu akandisampaikankepadaPer-
danaMenteri,DatukSeriNajibTun
RazakolehPemegangAmanahPO-
KB sebelum diserahkan kepada
wakil Kedutaan Palestin di Ma-
laysia.
